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NP added after 23 h



































































incubated at 37°C 
Plate 2 





Add NP in 
23 h
Add NP in 
24 h time
staining of cells for flow cytometry
collect supernatant for ELISA
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1h on untreated cells
1h on stauro-treated cells
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